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Sistem perkandangan di peternakan H.lkhrom masih tergolong kurang 
memenuhi persyaratan sistem perkandangan yang baik, karena masih ada syarat­
syarat yang belum dapat dipenuhi seperti kandang isolasi yang tidak terpisah dari 
kandang pemeliharaan, sanitasi yang tidak lancar, posisi kandang yang berada di 
tengah-tengah pemukiman penduduk. 
4.2 SARAN 
I. 	 Sebaiknya lantai yang kasar agar diperhalus supaya kulit sapi tidak terluka 
akibat gesekan dengan lantai. 
2. 	 Sanitasi kandang yang rnenirnbulkan bau tidak sedap sebaiknya diatasi dengan 
mernbuat saluran pernbuangan lirnbah ternak yang lancar. 
3. 	 Karyawan yang ada sebaiknya ditambah sehingga kalau karyawan yang satu 
tidak dapat rnasuk masih ada karyawan lain sehingga sapi tetap terurus. 
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